










































　（1）  He ran into the room.
法语：
　（2） Il est entré dans la chamber en courant.























































　（5） a．John gave the book to Mary.
　　　	b．John gave Mary the book. 
法语：
　（6） a．Jean  a donne le livre a Marie.
　　　	 “John gave the book to Mary.”
　　　b*  Jean a donne  Marie le livre.






    另一种相反的情况是，L1句式结构包含L2句式结构，在这种情况下，虽然





























　　阚哲华（2010） 以“Frog, Where Are You?”中的部分图片为实验材料，对30
名母语为汉语的成人进行语言产出诱导实验，以考察被试者对运动事件的语言
表达。调查的结果表现出以下几个方面：

















　　	 P(复合 ) ：老师过来了。
　　	 P+终点： 老师来学校了。
    　	 P(复合 )+终点：老师进教室去了。
　（8） 方式动词+路径动词（M+P）形式，方式动词为句子核心，路径动词充
当附加语，有时带表示终点的名词作宾语。这是汉语运动事件主要表达方式。
 M+P:青蛙跑出去了。   
 M+P+终点+P ：青蛙跑到水池里去了。  
 M+P+终点：猫爬到树上了。
 起点+ M+P ：小鸟从洞里飞出来了。
　（9） 运动方式动词M充当句法核心










































　　　	 c.他走来了。                
　　日语： *a. 彼は歩いた。 
　　　	 b. 彼は来た。








　　   b.老师走进教室。
           c.老师走进教室去。      
　　日语： a. 先生は教室に入る。
          *b. 先生は教室に歩い入る。








的a句型，而回避b、c句式。         
　（3）运动动词带运动起点情况










































　A组： a1  他来了   b1 他走了 c1 他走来了。
　B组： a2 他来学校  b2 他走学校      c2 他来到学校
　C组： a3他从家来 b3 小鸟从洞里飞   c3小鸟从洞里飞走了
　（3）实验程序。请学习者根据图片判断合乎汉语语法的句子。
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